nagy opera 4 felvonásban - irta Piave - zenéjét szerzé Verdi by unknown
Kla kezdete 6 és fél órakor.
M Strooimejw ur a kassai szinui
_______ mint  v endég.
NEMZETI SZÍNHÁZ.D E B R E C Z E N I  *
lieszler István igazgatása alatti
Bd*I©l Csütörtök 1865. Január 26-kán. g. aiám.
Strommeyer ur első vendégjátékául
Nagy opera 4 felvonásban. Irta Piave, zenéjét szerzé Verdi.
(Rendező: F e h é r v á r i  A ntat. Karnagy: M a lo u se k  F e re n c z .)
D ts Cirios, Spanyol hon királya —
Don Sylva, spanyol grand —
Elvira, unokahuga és jegyese —
Giovtnna, Elvira barátnője
S Z E M É L Y E K :





Don Ricardo, a király lovásza — — F. Vilmos.
Jagor Sylva szolgája — — — Chován.
Hölgyek, udvariak, lovagok, nők, nép. Történik Arragoniában.
V: Kf. Strommeyer ur a kassai dalszintársulat volt elsőrendű tagja, mint vendég a fen' 
jelelt szerepben lép fel.
Heiépü díjak: Páholy: 3 Irt Támlásszék: 80 kr. Földszinti zártszék: 90 kr. Földszinti bemenet: 410 kr.
Emeleti zártszék: 4tO kr. Emeleti bemenet; 30 kr. Karzat: kr. osztrák pénzben.
.________ Jegyek válthatók reggel 9-töl 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.__________________
B M ^ ^ b to o h i t l  társas-jegy 12-tfit váltva egyszerre 4 o frt., használható egyszerre vagy egyenként, váltható
ao aa# yf Ir AnAnlr Art AK amSzcpexsy Antal ur kereskedésében.
Kezdete 6 és tel, vége 9 órakor.
Holnap Pénteken 1865. Január 27-kén
N épe lőadás .
BOTCSINÁLTA DOKTOR
Színmű 3 felvonásban.
Ptbreezen 1865. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1865
